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MOTTO 
 
Lebih baik menyalakan meski hanya satu lilin, dari pada diam dan mengutuk 
kegelapan. 
 Confucius (551—479 SM) 
 
Takut gagal adalah penyebab terbesar tidak terlaksananya sebuah impian. 
(@kitamuda.id)  
 
Kebahagiaan diciptakan oleh kita dari apa yang ada, bukan dicari 
dari apa yang tidak ada. 
(Penulis) 
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PERSEMBAHAN 
 
Dengan segenap rasa cinta dan kasih sayang saya persembahkan Tugas Akhir ini 
untuk: 
1. Allah SWT, atas segala limpahan rahmatnya hingga sampai saat ini. 
2. Keluarga tersayang, terutama mamah tercinta yang telah mengajariku 
tanggung jawab, dan selalu memberikan doa, dan dukungan baik spiritual 
maupun material. 
3. Teman-temanku sejauh apapun kita berpisah, meski langkah kita berbeda 
nantinya, waktu tidak akan mengubah gelar kita sebagai “ Sahabat”. 
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Allhamdulillah, segala puji syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah yang 
telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Kuliah Kerja Media (KKM)  dengan baik dan dapat 
menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Peran Divisi Desain Grafis pada 
Solopro Event Organizer” Penyusunan tugas akhir ini merupakan hasil laporan 
penulis selama dua bulan melakukan KKM di PT. Aksara Solopos dengan 
pengkajian ilmu yang di peroleh selama masa studi. Laporan ini disusun guna 
memenuhi salah satu syarat kelulusan dan untuk mencapai gelar Ahli Madya 
dalam bidang studi Periklanan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
1. Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret 
2. Bapak Mahfud Ansori, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma 
III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 
Sebelas Maret 
3. Ibu Dra. Sofiah M. Si, selaku Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan bimbingan selama masa perkuliahan. 
4. Ibu Vivin Sulistyowati, S.E.M.M selaku Dosen Pembimbing yang selalu 
memberikan pengarahan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan 
Tugas Akhir ini. 
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pengarahan penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir dengan benar. 
6. Seluruh   dosen   pengampu   Program   Studi   Diploma   III   Komunikasi 
Terapan yang memberikan ilmu yang bermanfaat dan membantu 
membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir. 
7. Seluruh staff dan karyawan di Solopro Event Organizer. Penulis 
menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. 
 Kritik dan saran yang membangun atas penulisan tugas akhir 
penulis harapkan demi kemajuan penyusunan mendatang. Semoga tugas 
akhir ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. 
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RINGKASAN 
 
Galing Anugrah Putra, D1313046, Periklanan, Peran Divisi Desain Grafis 
pada Solopro Event Organizer, Tugas Akhir Jurusan Komunikasi Terapan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2017. 
 
 Kuliah kerja media merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan 
kualitas dan kemampuan bagi mahasiswa. Kegiatan ini sangatlah penting bagi 
mahasiswa, selain sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah 
didapatkan selama perkuliahan tetapi juga melatih ketrampilan mahasiswa agar 
siap bersaing dalam memasuki dunia kerja. 
 
 Ketertarikan penulis memilih divisi desain grafis event organizer karena 
salah satu keberhasilan dalam suatu event marketing adalah bagaimana kemasan 
desain promosi event itu sendiri. Divisi kreatif dituntut untuk dapat 
menyampaikan sebuah informasi yang diinginkan oleh klien dan merangkainya 
dalam bentuk desain yang menarik. 
 
 Kegiatan magang dilaksanakan di Solopro pada tanggal 16 Februari – 16 
April 2017. Selama melaksanakan kegiatan KKM, penulis menerima tugas untuk 
membuat desain dalam beberapa event dengan mekanisme alur kerja yang sudah 
ada di Solopro. Desain yang penulis buat meliputi dari beberapa media promosi, 
yaitu media lini atas hingga media lini bawah. 
 
 Dari kegiatan KKM menjadikan penulis memiliki ketrampilan yang lebih 
siap untuk bekerja. Dalam ilmu desain grafiis event organizer membuat penulis 
menjadi paham bagaimana karya seni yang bukan hanya kreativitas belaka, 
melainkan mampu memiliki daya jual. Pada Solopro event organizer mempunyai 
prinsip kerja yang sama dengan kajian pustaka yang penulis pelajari. 
  
Kata Kunci : Kuliah Kerja Media, Periklanan, Desain Grafis, Event Organizer. 
 
